








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(出典:大 賀公子 厂新 しい電話コ ミュニケ.一ション」『惜報通信学会誌』第9巻2号 、1991年)




























%020-29歳3・ 一39歳 ・・一 ・・歳5・ 一 ・9歳 ・・一69歳 ・。歳 以上.
■.










































目的 ロ 囮..囲.・ 腮(出 典:総理府広報室 「暮らしと情報通儒」
通知.・連絡 おしゃべり 近冴報告.あ いさつ.儀礼 『月刊世論調査』1987年8月号)
43一 電話 コミュニケーシ ョンの展開 と日常空間
表1「 電話に対する規範意識 ・態度」によるクラスターの構成比と特徴
クラスター名(構成比) 属性の特徴 規範意識の特徴 通信利用の特徴
クラスター1
無 頓 着 型 15.21%







































































(出典:家庭 ・個人セクター通信利用実態調査 〔平成2年 度〕;

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































小学生 中 ・高校生(自 宅から) 大学生














・以 下 の 資 料 よ り作 成
『NTTレ ポ ー トNα10号』(1986年)、同M15号(1987年)、同}耐9号(1988年)
表3電 話コミュニケーションの状況
質問項目 小学生 中 ・高校生 大学生
電話をかける回数寧 4.0回/週 5.4回/週 10.4回/週
電話を受ける回数 3.6回/週 4.1回/週 、 7.9回/週
1回あたりの通話時間 3.7分 13.9分 28.0分
最も長い電話 44.7分 166.0分






































同居 していない家族や親戚 ..(2.4%) 後輩や部下(5.6%)
その他(1.4%) その他(1.4%)









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CATV 正.8 11.48.828.11.868.420.249.19.30.9 3.514.0 6.1 2.6 2.6





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































電話 コミ ュニケー シ ョンの展開 と日常空 間53
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